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物学技术的发 展和 大量突变体的筛选 与应
用
,



















































雌 雄生殖 单位位 于珠孔 端
。
最近研究 发现胚囊极性 可能 与基 因调控 有
关
。
例 如 在 拟南 芥 中
,






酸残基组成的 MA D S 盒结构域
。
原位杂交显
示 A CL n
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出的 几f乙4 基 因
,























































不能形 成正常 营养极 和胚性极 s[]
。
在 g











发育 成 圆 锥 状困
。


















C刀口弃了基 因 产 物 同酵 母 Sec 7 分 泌 蛋 白有
48 % 的相似性困
,
与酵母 YE c 有 5 % 的相似
性 v[]
。



















定成分如糖 蛋 白的合成 分泌有关川
。
B us hc
等 v[] 认为 ` 、
7



























: 纵 向格局 ( pa ci al
一
bas l
p a t te m )
、
径 向格局 ( dar ial 稗
tt e nr )和对单子 叶





























精后 l d 的 原 胚 发 育 形 成 3 节 的 组 织
区 〔“
一 `。 J : 顶端胚性 区
、
中部胚性 区 和基部 胚
性区
。
这 3 个组织 区 细胞分 裂式样是 不同
的 : 顶端胚性区细胞分裂没有 明显的方向性 ;























































编码 由 90 2 个氨基酸组成
的含有核定位信号结构域 (N巧 )的蛋 白质
,
决
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于相邻的中部胚性 区 细胞和顶端胚 性 区细
胞
。

























































































径 向发 育格 局的
形成 是 受 遗 传 控 制 的
。




















(叨 )l 突变体 中
,
内层组织 缺失
。 : h r 胚 内皮
层缺失
,
































的 SCR 基 因
,
编码含有亮氨酸 拉链 ( ZP) 的
、














































在 kDn el ( k
。








是 由于 8 分体原胚细胞不发生平周分裂而形
成的
。
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后期发育和幼苗 中
,
ke u 突变体能形成 完整
的细胞壁 〔̀ 8〕
。
表 明 KE u 基 因并不是对所有
细胞胞质分裂都是 完 全必要 的
。
从 突变体














































































、 g en e ) o Hs I 可能对水 稻的此
种背腹 向 发 育 格 局 形 成 起 重 要 作 用渺〕
。
OHs I 与 玉米 同源异 形盒基 因 尺刃 1 高度 同
源
,
编码含有 由 61 个保守氨基酸残基组成的










r证幽A 是第 1个在水稻球形胚期 (约 10 个细
胞 )从腹 面表 达 的基 因
。











器官分 化 的突变 体
。 rl l 的研 究发 现
,
口SH I



















u v e n il e of mr )— 籽苗 (
















































成胚 根 原 基〔川
。
























































































































分化 ; S 7M 基因也可能具有相似的功能
,
因而




















Lc VI 和 S附 基因在分生组织形成中起




















保 证 形 成 正 常 大 小 的 分 生 组 织 〔刘
。
W乙S CHE L ( 环Z人S )是 拟南芥胚 分生组织形 成
中另一个重要的调控基 因
。






生缺失 AS M 的表 型
,
因此 IF之SJ 在分生组织
原基 细胞 分裂 中起 重要作用 〔川
。
双突变体
w 。 / vcl 的表 型同突变 体 ~ 表型相似
。
进
一步研究发现 月不佗巧 控制分生组织的 中央区
细胞处于未分化状态依赖于 CL VI 的作用
,
或
者说 CL VI 对 译乙S 起负调控作用
,
即 IF〔Sj 可
能 是 CL VI 信 号 作 用 的 靶 目 标 [ 28 加,3l 〕
。






因此 z LL 基 因对保持















W U S 和 Z LL 遗传互作 分析
,
推测 S几 f









玉米 犬澎 1基 因编码 含有同源异形结 构
域的转录因子
。








l l lRN A
主要在将要形成胚顶端分生组织和胚根尖分
生组织的胚前部 ( na et ri








































































a n砰p 。 ) 的 ACL 15
一
1 基 因产 物 与 拟 南芥
AG L1 5 在 M A D S 区氨基酸序列有 91 % 相同
,
K





表达式 样 同 ALc 巧 也 相似 [州
。
说明 A Lc 巧
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拟南芥突变体 彻 ni 形成有活力的
双苗或 3 苗
。














: 之只户子二。 : (

































而 m甲 be 叮 突变体 的




EP Z 和 5 2 m RNA 在 限沪be 叮 胚柄 中表达式
样同野生 型成熟胚相 似
,




























) 的胚 和盾 片明显
增大
,
而微胚 突变体 er d、 ed
。






















































































































































尽管突变体 砧 3i 不能合成 A BA
,





因而 A BA 不







非依赖于 A BA 途径而起作用 ; 不能进人脱水
和休眠状态的胚可能导致对 A B A 不敏感〔刊
。















ba il 和 ba Zi 的胚能进行正常的胚成熟
过程
,
包 括贮藏 蛋 白的积累 和 乙乙峨基 因活
动
,
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